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El text des del punt de vista de l'emis-
sor: una experiència a l'aula de forma-
ció del professorat
L'elabo ració de La tipologia textu al. ' que s'està duent a terme al Gabinet de
Didàctica gene ra info rmac ió sobre les funcions tex tuals dels elements de la llen -
gua. En efecte, l'anàlisi textual, que es basa en cri teris d' habili ta ts de l pa rla nt, de
processos textuals, de proced im ents d 'ad aptació del sistema a l'ús, proporciona
un a descripció dels elemen ts lingü íst ics segons la seva funció tex tual.
Ja d'en trada, i abans d 'arr ibar al reco mpte de dades per poder fer les ti pi fica-
cions que co nst itu iran la t ipologia, els co nti nguts textuals extrets de l'a nà lisi
ens proporcione n materi al suficien t per po der fer les primeres aplicacions didàc-
tiqu es. Les apli cacions ten en una doble finali ta t: ampliar els co ne ixe me nts so-
bre les caracte ríst iques del text i, també, va lorar les possib ilit ats d idàct iques
d 'aquest co nt ing ut textual , cosa ind ispe nsable per a la retroa lime ntació d'un
pro jecte amb finalitats co ncretes com aquest.
L'objectiu d'aq ues t arti cle és, justament, presentar una experiència de pro-
jecció didàct ica que hem reali tza t al Curs de formaci ó inicial per a professors de
cata là de Rosa Sensat.' Al llarg de du es sessions, vam tractar alguns aspectes de la
modalitzaci ó dels enu ncia ts, co nt ing uts textuals procedents de l'esm entat estu-
di tipològic. Ara, per la restri cció d 'esp ai, ún icament parlare m d' un de ls recu r-
sos de moda lització qu e va m t reballar a les sessions: l'ús de les modalita ts oraci-
onals.
D'en t rada, vo ld ríem remarcar la im portàn cia de definir el punt de vista amb
què ens apro pe m al text , ta l co m ho vam fer a l'aula per situar-nos davant de
l'objecte d 'estud i.
Entene m, doncs, que ens ca l adoptar un punt de vista que permeti observar
amb la màxima precisió els fenòme ns textua ls, que no són els mate ixos que els
meram ent lin güísti cs. En aq ues t resp ecte, és aclaridor fer u na d íferen ciacló'
en t re l'estudi de la llen gu a co m a siste ma i l'estud i de la llengua co m a actuali t-
zac ió de l sistema en l'ú s. En el pr imer cas, ens movem en un nivell parad igmà-
tic; en el segon, en un nivell que sobrepassa el sintagmàtic.
I d iem que sob repassa el nivell sin tagmà tic pel fet que no es tracta única-
ment de l'estudi de l sin tagma o de la frase co m un producte descon tex tualitzat,
sin ó qu e aquest producte sintagmàti c és dep endent d'u n context ext ralingüíst ic,
és a dir qu e allò enunciat co ns t itue ix el resu lta t d' una acció verbal realitzad a en
un co ntext soc ial, un autèntic ac te de pa rla . En el nivell paradigmàt ic treballem
amb les unitat s lingüí stiques co m a va lors estables i potencials de l siste ma; en el
nivell supras in tag mà t ic, o textua l, ho fem amb els valors que les uni ta ts ja han
adquirit en l'enunciat, amb valo rs rea ls.
Per tant , si reduï m l'estudi de la llengu a al co ne ixe me nt del siste ma perd em
tot s els continguts intencionals qu e s' hi incorporen quan es co ns t itue ix en mis-
satge. Perquè cada vegada qu e un parlant eme t una comunicació, aquesta arros-
sega una informació co m pleme ntària qu e dóna raó de la seva intenció, dels seus
sent iments, de la seva cultura, de l seu esta tus social, de la imatge que vo l donar
d'e ll o de l'alt re, etc.
lla rep ercussió d 'aquesta diferènc ia d 'e n focame n t en aprenentatge de la llen-
gua és substancial: des de la visió de la llengua com a sistema, per exe m ple, en
l'estudi de la frase es preveu sim pleme n t un subjecte gramatical; en la visió
textual , per alt ra ba nda , s'hi observa, a més, un sub jecte en unciador -el que
eme t l'enunciat- qu e hi deixa marques.
Per aix ò creie m important discernir aquests aspect es de cara a l'ensenyament.
Atès que tots dos són igualment importants i necessaris per arribar a dominar
l'idioma, convé saber en cada cas què s'està ense nyan t, el siste ma o l'ús.
En l'estudi del text, per tant, t reba llem amb les unitats lingüístiques una
vegada que són actualitzad es en el text. Això co mporta el fet que un autor les ha
seleccionat - de l'inventa ri de poss ibilita ts qu e li ofereix el sistema i que té al
cap- i les ha co mbina t de de te rmina da manera a fi de sati sfer necessitats de
co mun icació co nc retes, específiq ues. Per tant, si acce pte m que treballem am b
llenguatge actualitza t acceptem qu e aq ues t no es po t dissociar de l'actuació de
l'emisso r. I aquesta actuació de l'emissor en i am b el llenguatge té efectes
modalitzad ors. Dit d'una altra man era, el co n ju nt de marques amb què l'emis-
sor palesa la seva act itud i el seu posicionament envers allò qu e diu i a qui ho diu
co ns titue ix el que anomenem mod alització del llenguatge o, de man era més
co nc reta, modalització dels en unciats."
Diferen ciar el sub jecte de l'en u nc iat de l sub jecte de l'enunciació co nsti tue ix
la premissa fonamental per obse rvar les marques modalitzad ores del text i ens
co ndue ix, co m veure m tot seg ui t, a l'estudi de les modalitats oracio nals co m a
est ructures qu e tenen la finali tat de du r a terme l'intercanvi co mu n icatiu . Po-
dr íem di r qu e aquesta diferenciac ió és fona me nta l per separar el gra de la palla :
allò dit d'allò tr ansmès, el co nt ingut proposicional del contingut intencional.
Parlar de modalització suposa reconèixer du es parts en un enu nc iat: un dictum
i una modalitat .' El dictum o d it co m prèn el co nt ingut proposicional, la moda-
litat o mod e co nté el pu nt de vista de l'e misso r, l'opinió, l'a ctitud, la valoració o
l'apreciació del que d iu.
Així trob em formes diverses de pos icio nar-se sobre un mateix dictum:
I. La Glòria t reballa a la Mode l;
2. M 'admira que la G. treball i a la Model;
3. Desgraciadament, la G. t reballa a la Model;
4. Diuen que la G. treballa a la Mod el;
s. La G., potser treballa a la Mode l;
on el posici onam ent del pa rla n t respec te al qu e diu es presenta de manera exp lí-
cita. A 2 i 3 aquest most ra la seva valora ció del fet qu e exposa, cosa qu e no
com pro me t en abso lut la veracita t de l'enunciat; aquest continua essent donat
co m a cert. Co ntrà riament, a 4 i S el parl ant no dóna co m a cert l'enunciat , hi
afegeix elements que li lleven va lides a; a diferència dels exemples anteriors aquí
en com prome t la ve racita t. En el primer cas, utilitza el que an omenem ope ra-
dors d 'ap reciació, en el sego n es tra cta dels op eradors anomenats lògi cs.
La modalització
dels enunciats
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Les modalitats
oracionals
Co nvé remarcar que la modalització té per finalitat influ ir en la inte rpretació
de l' interlocutor. Const itue ix una forma d' embolcallar la in formació perquè si-
gui copsada de determi nada manera i també un procediment per co nst rui r i
projectar una imatge personal. A la co mun icació objectiva , s' hi afegeix un a co-
mu nicació sub jectiva.
Fins aquí hem observat un s trets mod alitzadors que s'afegeixen a una frase
declarat iva, i en te nem per declarativa una men a de patró est ructura l qu e té,
com a func ió característ ica, donar informació. Però la llen gu a té altres maneres
de codificar les inte nc ions del parla nt respecte al seu missatge que no són afegir
ele ments a les frases . D'aquestes man eres, les més fona mentals són els mateixos
patrons dels enunc iats, les est ruc tures tonals i sintàctiques qu e cons titueixen
les diferents modali ta ts ora cionals.
Mirem de co nvertir en in te rrogat ives, im peratives, exhortat ives i exclamati-
ves les t res afirmaci ons següe n ts rea litzades en forma declara tiva.
1. La Maria s' ha casat .
2. La taul a és marró.
3. Plou
1. 1. S'ha casa t la Maria?
1.2. Mari a, casa't.
1.3. Tan t de bo es casés la Mar ia...
1.4. Ònd ia, s' ha casat la Maria!
2.1. Que és marró la taula?
2.2 . *(Taul a) sigues marró .
2.3. Alme nys fos marró la tau la...
2.4. Quina gràcia ! És marró la taul a!
3.1. Plou?
3.2. *(Temps) plou !
3.3. Que plogui , que plogui...
3.4. Plou ! Quina mala sort!
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Observem que la mod alitat imperati va no funci ona qua n el dest in atari de
l'o rdre no co inc ide ix amb el recep tor de la comunicació (frases 2.2 . i 3.2.). L'emis-
sor pot afirmar l'enunciat (declarat iva 1, 2 i 3), el pot qüestiona r (in te rrogativa
1.1. , 2.1. i 3. 1.), el pot expressar com un desig (exhortativa 1.3 ., 2.3 . i 3.3.) , o h i
pot afegir algun tipus de sentime nt: astora me nt, sorpresa, gaud i... (excl ama tiva
1.4., 2.4., 3.4 .), perquè en aq ues ts tipus de modalitats no s'im plica ne cessària-
ment el receptor. Però en la modalitat im pera tiva, el subjecte de l'en unciat
coincideix sempre amb el destinatari de la comunicació.
Llevat, do ncs , de la mod alitat impera tiva, la qual es cen tra en l'acció qu e ha
de dur a terme el des t ina ta ri, en la resta de mod ali tats oraciona ls el sub jecte de
l'enunciat (sintàct ic o grama tica l) pot co inci dir amb el subjecte de l'enunciació
(vaig arr iba r ahir), am b el receptor (has m enj at massa?), o bé, fora de les perso-
nes de la co municació, amb qua lsevo l objecte de l món (s'han t renca t les cadi -
res!). Hi ha una imbricació, do ncs, entre la funció referencia l de l llenguatge i la
funci ó comunica tiva .
Així no tem una relació estre ta en tre els usos de les modalitats, les in te ncions
comunicat ives que arrossegue n cap a l'intercanvi i el paper que desenvolupen el
interlocuto rs. ja que l'em issor es p ronuncia segons les necess ita ts que ha de
satisfer i el paper soc ial que ha de rep resentar.
Efect ivament, les modalitats acompleixen la funció de realitza r l' intercanvi
co mu nicatiu perq uè assenyalen el qu e el parl an t pretén fer am b l'enunciat: in-
forma r, preguntar, manar, et c., pe rò qui ns só n els facto rs qu e co ndicio nen l'ús
de les modali tats oracionals? I co m sabem com s' ha n d 'u sar les mod alit at s per
aco nsegu ir al màxim els propòsi ts co mun icatius?
Intentarem do nar resposta a aq ues tes qüestions d 'interès p ràcti c. Partim del
fet pr imordial que aquesta tria de modalitat respo n a la urgència de satisfer
necessitats, siguin del tipus que sigui n, i qu e això co ndicio na el pap er, o els
pa pers, qu e l'enunciador desenvolupa en la co mu nicació pe r tal de ser vist d'una
de te rm inada manera i aconseguir una co mu nicació més efect iva. D'aquests pa-
pers adoptat s en la comu n icació que co ndicionen la tri a de la modalitat, en
die m rols com unicatius ."
Dintre de ls rols comunicatius, en primer lloc, pa rlem dels rols d'interacció, els
quals, a la vegada, es desdoblen en els de donant i els dc demandant, in tercanvia-
bles ent re les persones de la co mu nicació. Aquests aco m pleixen la funció pri mà-
ria de satisfer necessitats.
En català, aquests rols es du en a terme mit jançan t tres modalitat s oraciona ls
bàsi q ues:
1. Declarativa, per donar informació
2. Interrogativa, per demanar informació
3. Imperat iva, per donar i demanar béns i serveis
Com veieu, fem serv ir dues modalitats, 1 i 2, per realitzar l'intercanvi d 'infor-
mació i un a, 3, per realitzar l'intercanvi de bén s i serveis. I aq uesta reali tzació de
les mod alitat s oracionals és el que anomene m ús caracte rístic i, dint re de la
totalitat de rea litzacions de les modalitat s oraciona ls, és l'ús que co nsiderem
men ys ma rcat des del punt de vista de l'e missor ."
En realitat , però, sovint l'interca nvi es mater ialit za de manera més co mplexa,
perqu è els pa rlan ts, com a éssers socia ls que som, repre sente m altres rols segons
les relaci ons quali tatives que ma n te nim. Alhora que vo lem sat isfer necessitats
vo lem establir o manten ir relacions persona ls.
Aques ts papers que adoptem quan vo lem reeixir en les relacions personals
són el qu e anomenem rols socials, els qua ls es desdoblen en rols de familiarita t i
d'estatus i asse nya len matisos d'igua ltat o de des igua lta t en algun aspec te rela t iu
a les persones; en cas d'estatus (desigualtat), el rol es desdobl a en rol de superiori-
tat i d'inferioritat, en cas de fam iliaritat (igua ltat) en rol d'in tim itat o de simple
coneixença .M
Atesa la natural esa de la co m un icació, els rols d' in teracció i els socials es
sobreposen. En aquest cas usem les moda litats oraciona ls d 'una man era que no
és la característica qu e hem vist abans. Per exemple:
1. Decla rati va
1.1. Per demanar informació (Ex. La Mar ia deurà ven ir demà), quan en reali-
tat vo lem que ens diguin si vindrà o no.
1.2. Per donar béns o ser veis (Ex. Avui rentaràs els plats ), quan constitueix
una ordre .
2. Inter rogativa
2.1 . Per donar informació (Saps que me' n vaig a París?)
2.2. Per demanar confirmació (Oi qu e es casen a Montserrat?)
Els rols comunicatius
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Globalització
Observem que aques ts usos obee ixen al paper social que es desenvolupa i a la
imatge que es pret én donar d' un mateix o de l'altre. A 1.1. hi ha vo luntat de no
mostr ar ignorància o de no mostrar-se inqu isit iu als ull s de l' inte rlocutor (igual -
tat ); a 1.2. , el servei que es demana no és desitj at per l'altre, però hi ha una
decidi da inten ció de fer-lo dur a terme (superiorita t); a 2.1. no es gosa donar la
in formació dir ectament, potser perquè no ha esta t sol-licit ada (subo rdinació) i a
2.2. es pregunta una cosa qu e ja se sap, hi ha més vo lunta t de mantenir relaci-
ons afectives qu e no pas una necessitat d 'informació (fam iliaritat).
Com veieu, els ro ls comunicatius són factors determina nts en la tri a de la
mod alit at , ja qu e, en gene ral, el missatge s' ins tal-la en un tipu s de relació perso-
nal, qu e en poten cia, o n 'obstaculitza, l'efecti vitat. Així, mit jançan t els div ersos
usos de les modali tats ora cionals, caracte rístics i no característic s, s' incorpo ren
al missatge una sèrie de matisos i efectes qu e reflecteixen el posicionam ent de
l'emissor i qu e fan qu e el mi ssatge sigu i rebut amb una predisposició de te rmina-
da.
Així doncs, el domini en l'ú s de les mod al itats oraciona ls supo sa l'a justa-
men t als propòsits co mun icat ius i als rols socia ls i interacciona ls. Tan mateix, el
domini de ls papers co municatius és indispensable per poder vehicular el missat-
ge -conting ut referenc ial i co ntingut in te nc ional- de forma efec t iva.
Tot seguit presen te m l'activitat globa litzadora que es va fer a classe i una de
les seves rea litzacions amb la fina lita t de mos t rar la repercussió d'aquest co n tin-
gut textu al en el desen volupam ent de les hab ilitats lingüístiques.
Activitat. La modalització dels enunciats
«Hi ha tres o qu atre cadires que s'han fet malbé pe r deixadesa. Algú dóna les instruccions nec es-
sàries a una altra persona perquè s'encarreg ui de fer-les arreglar al més aviat possible.»
Tra nsformeu aquesta informació neutra i
descontextualitzada en un enunciat modalitzat
segons els rols comunicatius que desenvolupen
les persones i en les situacions que s'indiquen.
a) El nou cap de l'oficina es dirigeix a un su-
bordinat al seu despatx.
b) Un subordinat es dirigeix al nou cap de l'ofi-
cina al passad ís.
c) Un professor d' escola es dirigei x a un altre
professor que és coord inador d'àrea a la sala
de profe ssors.
d) Un xicot es dirigeix a la seva parella mentre
sopen a casa.
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L'act ivitat co nstava de tres parts. A la primera, per grups, els fu tu rs professors
havien de fer les redaccions 9 -es pot fer qu e cada grup en faci una de les quatre.
A la sego na, es van intercanviar els escrits i cada grup va indicar en el text d 'altri
les marqu es de modalitzac ió q ue s' hi obse rvaven:
a ) Eleme nts qu e afecte n les moda litats oracio na ls
ope radors lògics i d 'apreciació.
b) Modalitats oracionals emprades
usos caracterís tics i no caracte rístics.
Per acabar, es va fer la globalització amb l'aju da del retropro jector. Per una
ban da, es van come ntar els rols representats pels diferents locutors en relació
amb les modalitats orac iona ls i els operadors modals emprats i, per l'altra , es va
veure tot en co n junt respecte al nivell de relació in terpersonal qu e l'emissor
esta bleix amb el destinatari mitjançant el tractam ent persona l."
Realització
a) El nou cap de l'oficina es dirigeix a un su-
bordinat alseu despatx.MiriFernandez, l'he fet
venir per parlar del problema de lescadires. Jo
no entenc de cap manera com unes cadires
com aquestes es poden arribar a fer malbé.
Però en fi , en tot cas, en una altra hora, en
parlarem. Ara vagi, truqui a Comercial Bosc, i
faci-les arreglar, perquè és inconcebible que
vingui una persona aquí i caigui perquè la ca-
dira es desencola... Intolerable.
b) Unsubordinat es dirigeix al nou cap de l'ofi-
cina al passadís.
Senyor Martí, si té un momentet , li volia dir
una cosa. És que, sap les cadires que van por-
tar el mes passat? Doncs, són dolentes . S'han
desencolat totes! Jo no sé com ho hem de fer
perquè no s'hi pot seure. Vostè podria parlar
amb els de mobiliari quan tingui un moment ,
que li faran més cas?
e) Un professor d'escola es dirigeix a un altre
professor que és coordinador d'àrea a la sala
de professors.
Hasvist com estan les cadires noves? Això és
un desastre! Hauríem d'avisar als d'EI Corte
Inglésque lesvinguin a buscar, que les canvi-
ïn o que en facin el que vulguin, però aques-
tes cadires s'han de tornar. Un dia caurem a
terra!
li) Un xicot es dirigeixa la seva parella mentre
sopen a casa.
Què li passa a aquesta cadira? Ostres! Per poc
caic de cul a terra! Però, no vas dir-me que les
faries arreglar? N'estic fart! Truca'ls d'una ve-
gada, empaita' ls, que les vinguin a arreglar!
No ho deixis que si no insisteixes no vindran
mai... Jaels conec, jo, aquesta gent.
Resu m irem la globalitzaci ó a fi de mostrar la vi ncu lació en t re les est ructu res
lingüíst iq ues i les funcions textuals i, com hem di t a l principi , ens ce n t ra rem en
l'ús cie les modalitats oracionals.
Pel que fa als ro ls rep resentats pels em isso rs, a) i b ) corresponen, típicament,
a ls d 'estatus: superioritat i infe rio rita t, respect iva me n t. En ambdós casos l'emis-
sor m arca un distanciament amb l'i nterloc utor; note m el tr actament personal
de vos tè i el fet que, prot ocoll àriament, fa una in troducció del tema, so b retot
a ). Q ua n t a les moda litats, a ) co n té declara t ives i im perat ives en ús ca racteríst ic,
llevat del cas d'u na declara tiva q ue fu nciona co m una amenaça «<Però en fi, en
un a altra hor a, en par larern »). A b) predom ine n els usos no característ ics: una
declarati va per de manar un servei - pe rmís-, una interrogativa per o ferir infor-
maci ó i una altra per demanar un servei. Ta m poc l'exclamativa no se rve ix pri-
mordialment per exclamar-se, sinó més av iat per in formar el supe rio r de la des-
vinc u lació del prob lema per pa rt de l'enunciador. La submissió es manifesta
també pel fet q ue l'enu nciado r, a més d 'exposar el problema, manifesta la prò-
pia in capacit at de reso ldre' l; co n t ràr iamen t, atribueix al seu superio r la fac u ltat
de fer-ho .
A e) i d) s'estableix el tractament persona l de tu . Presenten, en principi, un
ro l de familia ritat , que ara matisa rem, però. L'enunciat e) co n té un rol de poder
di ssimulat; l'emissor s'amaga en un plu ral de co m plicitat que co m prèn em isso r
i recep tor i, mitjançant una passiva reflexa , amaga el paper q ue atorga al recep-
to r - sub jecte que ha de to rna r les cad ires. Per tant, les declaratives no serveixen
excl usivament per informar, sinó també pe r donar ordres. La interrogativa del
co menç ament no és ben bé una pregu n ta, sinó més aviat un oferimen t d'infor-
m ació per ce ntrar e l tema. Unes i a ltra só n em prades en usos no caracterí sti cs. A
d) l'emissor desenvolu pa u n ro l d 'intimitat o n la màxi ma co n fiança en t re les
persones fa qu e q ue di n desca rta ts el di st anciament i la co rtes ia que hem o bser-
vat en e ls altres ro ls. Aquest ro l d' in t im ita t té punts de co n tacte amb el de poder,
en el se n t it qu e el «jo» es p resenta amb for ça i sens e cap dis simulació - co m
ve iem, els ex t rems es toq uen . Llevat de les exclam atives i de les im perat ives, que
só n usad es ca racteríst icament, la rest a d'usos són no ca racterístics: les interroga-
tives expresse n queixa i retret , respect ivament. La declarativa final , tot i q ue és
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Per acabar
Not es
caracterís tica, co nté un sentit afegit 11 qu e li co nfereix un grau alt de moda lització;
informa, sobreto t de l'actitud de l'emisso r.
Observem com el rol de superioritat i el d 'intimitat són els més trans paren ts,
en el sentit qu e l'emissor té un paper més clar perquè adopta una forma d'actu -
ació directa . En general, aquests rols tendeixen a mini mi tzar la imatge de l'altre
i a reforçar la pròpia . Els altres dos, subm issió i coneixença, són men ys transpa-
rents -camuflatge- , i són propi s de relacions que donen primacia al manteni-
ment de la imatge de l'altre i, per les raons que siguin, tendeixen a esbo rrar la
ima tge pròpia o, en tot cas, a do na r-ne una de de terminada -cortesia .
Esperem qu e aquesta suscinta mostra doni idea de les poss ibilitats did àct i-
qu es dels co n tinguts textuals com es va co nsta tar a les sessio ns de formació
esme n tades. Co nc retament, a l'aula, es va veure que l'especificació de les fun ci-
ons textua ls de les modalitats o racio na ls o mple, primordialment, un buit en la
descri pció de les habilitats de co m prensió i d' expressió oral, tant en l'ensenya-
ment de primera llengua com de segones.
Perquè la descrip ció de les func ions textua ls dels elements de la llengu a ens
indica, precisame nt, allò que el productor text ual ha d'exerci tar en l'a prenen-
tat ge per tal arriba r al dom in i de les habilitat s. L'explicitació de les funcions
textuals co nst itue ix, per la seva naturalesa, un a descripció de ls proced ime nts
d 'adap tació del siste ma als usos indispen sabl e per a l'estudi tex tual , on culmina
la doble vessan t de l'apren entatge d 'una llen gua: el co neixe men t de les formes
del siste ma i el seu ús específic.
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La construccum del texto. Madrid: Eude rna Univ ersidad, 1991; i cla rame nt aplicada a Fuchsm
C. "La pa raphrase en tre la langue et le discour s- , dins Laneue [rancaisc, l'arís, febrer 1982.
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núm . 8, A l 'cntom c/c la gramatica textual , Barcelona : Gene ralita t de Catalu nya. Departament
de Cultu ra, octubre 1991 .
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Hcrn e, 1965 .
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d 'una comu nicac ió», di ns L!mSl/1/ i Ensenyament , Actesc/c Ics lornadcs. Barcelona,del 7 al I Oc/e
setembre c/c 1992. Vic Eumo, 1994 .
7. En les realitzacion s caracte rístiq ues de les modalitats oracio nals, co nside rem l'ordre de gra·
dació, de men ys a més marcades, següent: declarativa , int er rogati va, imperativa. exhor tat iva
i exclamativa.
8. Simplifiquem la classificació qu e estableix Zhang Delu (199 1), en qu è ens basem . Vegeu
"Ro ll' relationsh ip and th ei r realizat ion in mood and modal íty- , dins Text, al/ interdiscípíinar í
iourna I {or tl ie study oï discoursc. Ed. T. A. van Dijk, vol . 12.2.
9. Com q ue es tractava de co nso lidar els co ntinguts i no disposàvem de més temps, vam fer el
treba ll per escrit en lloc de fer els enreg ist rame n ts.
10. Trobareu in for mació sobre els ro ls dels pron o ms personals a Bellès,J. "Vers un ense nyame nt
dels pro no ms perso na ls des del pu nt de vista co mu n icatiu» dins Ltengu« i EI1SCI/}'ml1ellt. Actcs
dcles[ornades , Barcelona, del 7 al J() c/c setembre de 1992. Vic Eumo, 1994.
11. D'aquests sentits afegits vehiculats en la comun icació en parla Bassols M. "Les inferèn cies
pragmàtiques» (en premsa ).
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